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二機二軸二舵船 ｢鶴洋丸｣の旋回性能に関する考察




























































































































(d〇gJ>J>)Class○fdil〉sp8ed LJ)P(rn) ～(tM) a(∩) Cb )′L Vc Volし…11 ml k
10 S′H 34.5 258 とOD 0.5柑 0.033 8.5 1.44 26 0.162 a,98
H′H tD.8 1.83 0.193
F′H ー4.3 2.43 0.241
20 S′H 8.5 1.44 0.213 0.82H 108 83 74
F′H ー4.3 2_43 0.36g















May206 shikim】 WSW2,5 48
SOuth2.6 44


























spel8d (degr8) Steadytuning Tim○fOr Sped(knot) Spe8ddeductiontuning(%)
Ds/H 10 378.1 456.9 5.3 96.4
20 184.7 258.3 5.5 83.0
ち/H 10 363.4 267.4 8.9 93.7
20 179.9 169.5 9.0 82.5
H′H 10 375,8 247.4 ll.1 94.6
20 189.3 142.1 l.5 80,2


































spot)d RuderanglO(qe) SteadyturnJnE (SOC) (kry>t) しヽ1
Ds/H 10 315.1 429.5 5.0 92.D
20 156.1 249.3 4.7 81.8
S′H 10 317.7 261.5 8J) 93.12 495 150a .0 73
30 Ilo.4 123.5 8LI 67.4
H′H 10 3ー8,9 21,8 10.1 91.02 7532 20.4 0 75
30 11.7 一o.I 10.1 85.6


















































































spoEld RuddBran且k(吋 e8) (see) tJminE(～)(h○t)
Ds/H 5 717,0 869.0 53 95.610 4243 4785 .1 91
20 218.4 277.5 4.7 893
S′H 5 737.2 563.0 9.1 94.0
10 381.3 290.5 9D 93B
20 187.3 166.0 8月 82,7
30 131.令 138.3 8月 69.4
H′H 5 710.7 436.5 ll.3 99.6
ーD 386,2 234.5 ll.3 88.a
2【) 193,0 135.0 ll.3 81.0
30 130.8 112,5 ll.3 683
F′H 5 730.4 347.7 14.8 9占.710 4日3 1853 7 6

















speed Rudderan名le( 訂te) TlmefOr speed(knot) SFICCd
Ds′H 30 120.9 225.0 5.Q 67.0
S′H 一〇 340.2 28一.5 8.4 93.320 1799 169 3 825
30 日7.3 139.5 8.5 87.9
H′H 10 349.4 225.5 10+9 91.92 ー847 137_O .8 828
30 124.2 111.5 10.9 88.5
















































































































IItヽ -- yAv.=20.36 1x-1.0001
ヽ●､































10 S/H 10.1 9.0 12.2H′ ー3 5 84
ド/H 10.5 lDD 5J)
20 S/H 5,1 5.9 13.6H′ _2 8 0,3
F′H 55 5.7 3,5


















































































D革′H S′H H′H F′H D′L D/LOFeadlruder且ngl
RUdderangl(dqredEbFI6○JTim● SI dyng TimやfOrturTli(see) Sp印ddeductjOTtratjO(㌔)SteEldyturTIinsdbm○t○(∩) Timefqturning(se) SFIeeddeJuct]αlra心○畔)Stedyturn'r)BJiam○te(∩ TirTlef○rtuTIing(se) SpeeddedLJGtJOnratO(I) St○adyturningd払Tlet8(∩) TFmefo{turning(Sc) Speed
5 2 Ap｢07 0 869.0 95.6 737.2 563.0 0 7ー0.7 436.5 99.6 730.4 347.7 98.7 20.9 20.9
18 2 Ap√-07 424.3 478.5 99.I 381.3 290.5 8 386,2 234.5 88,0 411.3 185.3 96.7 ll.6 9.7
6 May-06 378.1 456.9 96.4 363.4 267.4 7 375.8 247.4 94.6 390.5 169.0 95.8 10.令
9 NoV-07 340.2 281_5 3 349.4 225.5 91.9 350.8 173.5 94.1 7.5
12 NoV-06 315.1 429.5 92.0 317.7 261.5 93.1 316.9 2日.8 91.0 297.3 144.3 92.D 9.0
20 2 Ap｢07 2 4 277.5 89.3 187.3 166.8 7 193.0 135,0 81.0 200.3 103.3 84.8 5.7 4.9
6 May-06 1 7 258.3 83.0 187.7 218.5 5 189.3 142.1 80.2 200.3 94.8 85.5 5.5
9 NOV-07 ′179.9 169.5 5 184,7 ー37.0 82.8 198.3 ー03.3 81.6 4.0
12 Nov-06 156.1 249.3 81.8 149i6 150.8 77.3 ー53.2 120.4 77.5 167.3 96.5 78.8 4.5
30 2 Ap｢07 131,8 ー3B.3 69.4 130.8 112.5 68.3 3B 3.5
8 MarO6
9 N○V-07 120.0 225.0 67.0 日7.3 139.5 9 124.2 111.5 66.5 3.5
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Table10.Nomogram factorsOf"EOYOMARU"
α(degree) Lpp(∩) W(ton) d(m) Cb t/L Vo Vo'CA/Ld)~1 m k
D/L Eror(礼)
12ヶ月の定常旋回径が著しく減少する結果となった｡これは
同一時期での主機関回転数による船速の変化とは異なり,同
一の主機関回転数による舵に当たるプロペラ流は同じである
にもかかわらず,水の粘性と船体浸水表面の摩擦抵抗の増加
により前進力が減少 したことが大きな要因であると考えられ
る｡
6)最近の一機一軸船へのノモグラムの適用
次に鶴弾丸以外の最近の建造船でノモグラムの適応性を調
べた｡二機二軸二舵船の鶴洋丸とは異なるが,2007年 6月29
日に竣工 した独立行政法人水産大学校の一機-軸-舵船の練
習船 ｢耕洋丸｣のノモグラムを作成した｡Tat)lelOは ｢耕洋
丸｣のノモグラム作成に必要な船体諸要素及びD/L実測値
と算定値である｡5) その結果,実測値の2.65に対して算定値
は3.03でD/Lの誤差は12.56%となり,杉原のノモグラムは
十分適応 しているといえる｡
おわUに
以上の旋回試験の解析により,定常旋回径の大きさは舵角
により決まり,船速にはあまり影響されず,定常旋回径比
(D/L)は舵角の大きさにほぼ反比例することが判った｡同
時に,定常旋回時減速率も舵角の大きさにほぼ反比例するが,
船速による影響は殆どないことも判った｡また,所要時間は
船速にはぼ反比例 して小さくなり,同一船速では舵角に反比
例して小さくなった｡
ノモグラムによる定常旋回径比の算定において,二機二軸
二舵船の鶴洋丸では,小舵角100から大舵角300の範囲まで実
測値と算定値の誤差が15%以内に収まり,各種船速で十分適
応可能であった｡また,最近建造された水産大学校の練習船
｢耕洋丸｣の同様の計算においても誤差が12.56%であり,40
数年前に杉原が提唱したノモグラムは現在の船に対しても二
機二軸二舵船に対しても十分適応可能であることが判った｡
船底の汚れが定常旋回径に与える影響において,定常旋回
径及び所要時間はドックからの経過月数に反比例 して小さく
なり,船速の逢いによる減速率iこはあまり影響を与えないこ
とが判った｡
本実船試験は,いずれも満載出港状態で行ったが,今後更
に船体コンディション変化に対する旋回性能及びそのノモグ
ラムの対応など鶴洋丸の諸性能の把握に努め,一層の航海の
安全に資したいと考える｡
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